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生年月日・出生地
昭和２３年３月１７日 群馬県前橋市に生まれる。
【学 歴】
昭和４１年４月 慶應義塾大学 商学部入学
昭和４５年３月 慶應義塾大学 商学部卒業［商学士］
昭和４５年４月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 修士課程入学
昭和４７年３月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 修士課程修了［商学修士］
昭和４７年４月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 博士課程入学
昭和５０年３月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 博士課程単位取得後退学
平成１０年１１月 慶應義塾大学［博士（商学）］
【職 歴】
昭和４８年９月 亜細亜大学経営学部 助手（昭和５１年３月まで）
昭和５１年４月 亜細亜大学経営学部 専任講師（昭和５４年３月まで）
昭和５４年４月 亜細亜大学経営学部 助教授（昭和６０年３月まで）
昭和６０年４月 亜細亜大学経営学部 教授（平成２１年３月まで）
昭和６０年４月 インディアナ大学経営大学院 客員研究員（昭和６１年３月まで）
昭和６３年５月 千葉大学法経学部 非常勤講師（平成６年３月まで）
平成１０年１２月 国際基督教大学教養学部 非常勤講師（平成１５年６月まで）
平成１１年４月 亜細亜大学教務委員長（平成１２年９月まで）
平成１１年１０月 亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部 副学長（平成１２年９月まで）
平成１５年１０月 亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部 学長（平成１８年９月まで）
平成１７年７月 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科委員長（平成２４年９月まで）
平成１９年４月 国際基督教大学教養学部 非常勤講師（平成２０年６月まで）
平成２１年４月 亜細亜大学経営学部 経営学科 教授（現在に至る）
平成２４年１０月 亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部 学長（平成２７年９月まで）
平成２８年４月 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科委員長（現在に至る）
【学会及び社会における活動】
昭和４９年４月 日本経営学会会員（現在に至る）
昭和４９年４月 通産省産業政策局企業経営力委員会 委員（平成１４年３月まで）
９９― ―
昭和５１年４月 組織学会 会員（現在に至る）
昭和６１年７月 三鷹市商工振興対策審議会 委員（平成７年３月まで）
昭和６３年４月 研究・技術計画学会（現 研究・イノベーション学会）会員（現在に至る）
平成１０年１０月 研究・技術計画学会 評議員（平成１６年９月まで）
平成１１年５月 通産省産業技術審議会 専門委員（平成１３年４月まで）
平成１２年４月 研究・技術計画学会 研究行動・研究組織分科会主査（現在に至る）
平成１２年５月 日本学術会議（第１８期経営学研究連絡委員会）会員推薦人（平成１３年４月まで）
平成１２年６月 石油公団石油・天然ガス開発技術委員会研究評価専門委員会 委員（平成１６年２
月まで）
平成１４年３月 東京都商工会連合会 産学公連携推進研究会 副委員長（平成１６年９月まで）
平成１４年４月 ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）技術評価委員会 委員（平成
１６年３月まで）
平成１４年４月 経済産業省新経営力指標研究会 研究員（平成１６年３月まで）
平成１４年４月 財団法人 政策科学研究所「需要側からの科学技術政策の展開」推進委員会 委
員（平成１６年３月まで）
平成１６年４月 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 業務評価委員会 委員長（現
在に至る）
平成１６年５月 とうきゅう外来留学生奨学財団 理事（平成２０年４月まで）
平成１６年１０月 東京都商工会連合会 産学公連携推進研究会 委員長（平成１８年３月まで）
平成１６年１０月 研究・技術計画学会 監事（平成１８年９月まで）
平成１７年２月 経済産業省産業構造審議会 臨時委員（新成長政策部会経営・知的資産小委員会
委員長）（平成２５年３月まで）
平成１７年５月 とうきゅう環境浄化財団 理事（平成１９年４月まで）
平成１７年６月 武蔵野警察署協議会 委員（平成２１年５月まで）
平成１８年７月 日中コンテンツ産業研究会 会長（平成２１年７月まで）
平成１８年１０月 三鷹市まちづくり推進委員会 委員（平成２４年１１月まで）
平成１８年１０月 研究・技術計画学会 副会長（平成２０年９月まで）
平成１９年２月 日本私学経営活性化協会 副会長（平成２０年９月まで）
平成１９年４月 財団法人 知的資産活用センター 評議員（現在に至る）
平成１９年８月 アジア・国際経営戦略学会 会長（現在に至る）
平成２０年５月 とうきゅう外来留学生奨学財団 評議員（平成２３年１０月まで）
平成２０年１０月 三鷹ネットワーク大学推進機構 産学連携人材育成事業 事業推進委員（平成２３
年３月まで）
平成２０年１０月 日本私学経営活性化協会 会長（平成２３年３月まで）
平成２０年１０月 経済産業省「植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発」プロジェクト中間
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１００
評価検討会 委員（平成２１年３月まで）
平成２１年８月 アジアコンテンツビジネス研究会 会長（現在に至る）
平成２１年１０月 研究・技術計画学会 副会長（平成２２年９月まで）
平成２２年４月 財団法人 大学基準協会大学評価委員会グローバル・ビジネス学系専門評価分科
会委員（平成２３年３月まで）
平成２２年５月 経済産業省「国際資源開発人材育成事業」に係る委託事業者の採択審査委員会
委員（平成２４年３月まで）
平成２２年１０月 研究・技術計画学会 会長（平成２３年９月まで）
平成２３年１０月 研究・技術計画学会 顧問（現在に至る）
平成２４年４月 財団法人 日本立地センター 中小企業等の海外展開研究会委員長（平成２５年３
月まで）
平成２５年２月 三鷹市商工振興対策審議会 会長（現在に至る）
平成２５年４月 一般財団法人 日本立地センター ものづくり中小企業競争力強化研究会委員長
（平成２６年３月まで）
平成２５年５月 公益財団法人 とうきゅう環境財団 理事（平成２９年４月まで）
平成２５年６月 一般財団法人 東亜総研 評議員（現在に至る）
平成２５年６月 公益財団法人 とうきゅう留学生奨学財団 評議員（現在に至る）
平成２６年４月 一般財団法人 日本立地センター 成長・戦略的産業の中小・中堅企業参入研究
会委員長（平成２７年３月まで）
平成２６年１１月 一般社団法人 日本私立大学連盟 理事（平成２７年９月まで）
【賞 罰】
平成２７年１０月 研究・技術計画学会（現 研究・イノベーション学会）特別功労賞
【著 書】
昭和５１年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５１年８月 （通産省産業政策局企業行動課）
『経営学・会計学研究概説』 共著 昭和５２年６月 （白桃書房）
昭和５２年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５２年６月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５３年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５３年７月 （通産省産業政策局企業行動課）
『経営管理［改訂版］』 共著 昭和５４年４月 （法学書院）
昭和５４年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５４年１２月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５６年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５７年３月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５７年版『新しい経営力指標
［小売業編］』
共著 昭和５８年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５７年版『新しい経営力指標 共著 昭和５８年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
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［製造業編］』
昭和５８年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 昭和５９年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５８年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 昭和５９年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和６０年版『総合経営力指標［小
売業編］』
共著 昭和６０年６月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和６０年版『総合経営力指標［製
造業編］』
共著 昭和６０年６月 （通産省産業政策局企業行動課）
『中小企業における企画・開発部
門の活性化に関する研究』
共著 昭和６２年３月 （中小企業事業団）
昭和６２年版『総合経営力指標［小
売業編］』
共著 昭和６２年５月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和６２年版『総合経営力指標［製
造業編］』
共著 昭和６２年５月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和６３年版『総合経営力指標［小
売業編］』
共著 昭和６３年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和６３年版『総合経営力指標［製
造業編］』
共著 昭和６３年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成元年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 平成２年３月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成元年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成２年３月 （通産省産業政策局企業行動課）
INTERNATIONAL RESEARCH
MANAGEMENT
共著 平成２年４月 （OXFORD UNIVERSITY
PRESS）
『中小企業の技術力蓄積メカニズ
ムの研究』
共著 平成２年４月 （中小企業事業団）
『中小企業の技術戦略の研究』 共著 平成３年３月 （中小企業事業団）
平成２年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 平成３年１０月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成２年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成３年１０月 （通産省産業政策局企業行動課）
『企業成長の理論』 共著 平成４年４月 （千倉書房）
平成４年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 平成５年７月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成４年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成５年７月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成６年度版『総合経営力指標 共著 平成７年２月 （通産省産業政策局企業行動課）
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０２
［小売業編］』
平成６年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成７年２月 （通産省産業政策局企業行動課）
『成長分野における中小企業の活
動機会に関する研究－福祉分野
（福祉機器）をめぐる事業展開－』
共著 平成８年３月 （中小企業総合研究機構）
平成８年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 平成９年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
平成８年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成９年４月 （通産省産業政策局企業行動課）
『戦略と研究開発の統合メカニズ
ム―エレクトロニクス企業と製薬
企業の比較研究―』
単著 平成１１年２月 （白桃書房）
平成１２年度版『総合経営力指標
［小売業編］』
共著 平成１４年３月 （経済産業省経済産業政策局産
業人材政策室編）
平成１２年度版『総合経営力指標
［製造業編］』
共著 平成１４年３月 （経済産業省経済産業政策局産
業人材政策室編）
『知的財産会計制度の重要ポイン
ト』
共著 平成１４年１１月 （東京教育情報センター）
『経済性効果分析手法とコスト算
定手法の開発（中間報告）』
共著 平成１６年３月 （文部科学省科学技術振興調査
費（科学技術振興に関する基盤
的調査））
『経済性効果分析手法とコスト算
定手法の開発』
共著 平成１７年３月 （文部科学省科学技術振興調査
費（科学技術振興に関する基盤
的調査））
【学術論文】
「販売政策と売上高成長率に関す
る実証研究」
単著 昭和４８年２月 三田商学研究１５巻６号
「新製品開発志向企業の効率的組
織に関する実証研究」
単著 昭和４９年４月 三田商学研究１７巻１号
「地域特性と広告に関する実証研
究」
単著 昭和５０年３月 『亜細亜大学経営論集』１０巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「わが国企業の製品戦略に関する
実証研究」
単著 昭和５１年３月 『亜細亜大学経営論集』１１巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「わが国企業の成長性および収益
性の評価に関する実証研究」
単著 昭和５２年１月 『日本経済短期大学紀要』１０号
「減速経済下における製品戦略に
関する実証研究」
単著 昭和５２年９月 『日本経済短期大学紀要』８巻
１０号（通巻１１号）
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「環境変化と製品戦略の時系列的
分析」
単著 昭和５３年９月 『亜細亜大学経営論集』１４巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「わが国大型小売業のマーチャン
ダイジングに関する実証研究」
単著 昭和５４年３月 『亜細亜大学経営論集』１４巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「新製品開発管理と企業業績に関
する実証研究」
単著 昭和５４年９月 『亜細亜大学経営論集』１５巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「新製品開発とプロジェクト・
チーム」
単著 昭和５５年１月 『亜細亜大学経営論集』１５巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「製品のライフ・サイクルと相対
価格」
単著 昭和５７年３月 『亜細亜大学経営論集』１７巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「低成長期における家電メーカー
の製品開発」
単著 昭和５７年１２月 流通とシステム３４号（冬季号）
「わが国企業における製品の品質
向上のための管理システム」
単著 昭和５８年９月 『亜細亜大学経営論集』１９巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「製品のライフ・サイクル
と製品戦略」
単著 昭和５９年９月 『亜細亜大学経営論集』２０巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「企業成長と研究開発」 単著 昭和６１年２月 一橋大学ビジネスレビュー Vol.
３３, No.３
“R&D Management in Japanese
Companies”
単著 昭和６２年６月 『亜細亜大学経営論集』２３巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「潜在変数を持った構造方程式モ
デルの経営戦略論への適用」
単著 平成元年３月 『亜細亜大学経営論集』２４巻２／
３号（亜細亜大学経営学会）
「中小企業の経営戦略と技術力蓄
積」
単著 平成２年１１月 『亜細亜大学経営論集』２６巻１／
２合併号（亜細亜大学経営学
会）
「企業の成長段階と研究開発活性
化」
単著 平成２年１１月 『経営実務』４３９号（１１月号）
（企業経営協会）
「企業の研究開発戦略とトップの
役割」
単著 平成３年４月 三田商学研究３４巻１号
「新規事業開発の成功要因の実証
分析」
単著 平成３年１１月 『亜細亜大学経営論集』２７巻１／
２合併号（亜細亜大学経営学
会）
「日本企業の戦略と研究開発マネ
ジメント」
単著 平成５年１０月 組織科学 Vol.２７，No.２
「戦略志向の研究開発マネジメン
ト」
共著 平成６年６月 三田商学研究３７巻２号
「市場創造と研究開発マネジメン
ト―戦略と研究開発の統合に向け
て―」
単著 平成８年２月 品質管理 Vol.４７，No.２
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０４
「製薬企業の研究開発戦略と研究
者の活性化（１）―セレンディピ
ティへの対応」
単著 平成９年６月 品質管理 Vol.４８，No.６
「製薬企業の研究開発戦略と研究
者の活性化（２）―新薬開発プロセ
スの検討―」
単著 平成９年７月 品質管理 Vol.４８，No.７
「製薬企業の研究開発戦略と研究
者の活性化（３）―有効な活性化施
策―」
単著 平成９年８月 品質管理 Vol.４８，No.８
「優良企業の経営戦略―企業の存
続・成長のためのマネジメント要
因を探る」
単著 平成１０年５月 品質管理 Vol.４９，No.５
「知的資産経営による企業の再生
―新商品開発に焦点を当てて―」
単著 平成１９年８月 三田商学研究５０巻３号
産学連携でグローバル人材育成の
時代へ
単著 平成２６年３月 大学時報（３５５），（一般社団法
人日本私立大学連盟）
アジアの市場開拓に挑む日本企業
の戦略的課題
単著 平成３０年３月 AIBSジャーナル第１１号
【その他】
R&D Management in Japanese
Companies
単著 昭和６１年８月 INTERSTUDY 第４回国際学会
（ミネソタ大学）（ミネソタ）
企業の研究開発活性化に関する研
究
単著 昭和６２年６月 組織学会昭和６２年度研究発表大
会（専修大学）サマリー：組織
科学 vol.２１，No.３
製薬企業の研究開発戦略と研究者
の活性化
単著 平成９年９月 研究・技術計画学会第１２回年次
学術大会（筑波大学）
R&D Management in Japanese
Pharmaceutical Companies : How
to Cope with the Serendipity
単著 平成９年１１月 IFTM第７回国際会議（国立京
都国際会館）Proceedings of the
7th International Forum on
Technology Management（京
都（国立京都国際会館））
ゲノムインフォマティクス技術開
発」中間モニタリング評価報告書
共著 平成１２年１２月 産業技術審議会評価部会
「複合生物系等生物資源利用技術」
中間モニタリング評価報告書
共著 平成１２年１２月 産業技術審議会評価部会
技術経営力の強化による日本企業
再生のシナリオ
単著 平成１４年６月 日本経営学会関東部会
企業変革のシナリオ 単著 平成１５年２月 千葉大学幕張新都心ビジネス・
セミナー（千葉）
池島政広 教授 略歴・著書業績目録 １０５
新経営力指標（知的資本）に関す
る調査研究
単著 平成１５年３月 早稲田大学アジア太平洋研究セ
ンター（経済産業省委託調査）
技術経営力の強化による日本企業
の再生
単著 平成１５年９月 日本経営学会第７７回大会（愛知
（愛知学院大学））
商品開発と研究開発マネジメント
―MOTブームを超えて―
単著 平成１５年１１月 研究・技術計画学会（研究行
動・研究組織分科会）（東京
（航空会館））
東アジア経済の発展に資する実践
的経営教育
共著 平成１８年８月 韓日経商学会第２１回大会（韓国
（韓国東亜大学））
日中ビジネス戦略論 単著 平成１８年９月 三鷹ネットワーク大学「日中コ
ンテンツビジネス講座」
総合経営力指標から「知的資産経
営」へ―ガバナンスの視点より―
単著 平成１８年１２月 OECD 知的資産経営国際カン
ファランス（東京（東商ビル））
国際交流の現状と課題 単著 平成１９年３月 日本私学経営活性化協会研究セ
ミナー
日中ビジネス戦略論 単著 平成１９年８月 日中コンテンツ産業研究会オー
プンセミナー（東京（青山オー
バルビル））
日中コンテンツビジネスにおける
プロデュース機能の考察
共著 平成１９年１０月 研究・技術計画学会 第２２回年
次学術大会（東京（亜細亜大
学））
日台アライアンスによる中国市場
の開拓に関する実証研究
共著 平成１９年１０月 研究・技術計画学会 第２２回年
次学術大会（東京（亜細亜大
学））
（特別講演）アジアの時代におけ
る戦略人材の育成
単著 平成１９年１０月 研究・技術計画学会 第２２回年
次学術大会（東京（亜細亜大
学））
組織活性化でのリーダーに求めら
れるもの
単著 平成２０年２月 東京都若手商人育成事業（東京
都中小企業振興公社）
（基調講演）“アジアとの共生”時
代における日本企業の戦略的課題
単著 平成２０年３月 アジア・国際経営戦略学会第１
回報告大会（東京（亜細亜大
学））
（基調講演）日中コンテンツビジ
ネスと知的資産経営
単著 平成２０年３月 東京国際アニメフェア２００８「最
新の日中コンテンツビジネスと
コンテンツプロデューサーにつ
いて」シンポジュウム（東京
ビッグサイト）
２１世紀の日本企業の戦略行動 単著 平成２０年１２月 三鷹ネットワーク大学推進機構
セミナー教室
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０６
イノベーションに挑む日本の企業 単著 平成２１年３月 （台湾淡江大学）
イノベーション創出に向けた経営
者の行動と研究組織
単著 平成２１年４月 研究・技術計画学会関西支部
（大阪（社）中央電気倶楽部）
日本企業のアジア共生戦略 単著 平成２１年９月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアの社会・経済と日本企業の
戦略行動」（三鷹ネットワーク
大学講座セミナー教室）
日中コンテンツ・ビジネスプロ
デューサーの要件に関する実証研
究
共著 平成２１年１０月 研究・技術計画学会 第２４回年
次学術大会（東京（成城大
学））
経営構想力を持った経営者が新た
な時代を創る
単著 平成２２年２月 三鷹ネットワーク大学推進機構
（法政大学大学院新一口坂校舎）
アジアの時代における日本企業の
戦略行動
単著 平成２２年６月 インテグラス・グローバルセミ
ナー（法政大学大学院新一口坂
校舎）
中国巨大市場を掴む戦略要因 単著 平成２２年７月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアのビジネスチャンスを掴む
－社会，文化の理解を踏まえ
て」（三鷹ネットワーク大学講
座セミナー教室）
（特別講演）中国版 MOT：巨大
市場を掴む戦略的技術経営
単著 平成２２年１０月 研究・技術計画学会 第２５回年
次学術大会（亜細亜大学）
（講演）日本活性化の大きな手段
―産学連携を，どう活性化する
か？
単著 平成２２年１１月 産学連携学会 第３回秋季シン
ポジウム（早稲田大学）
経営構想力を持って中国巨大市場
を攻める
単著 平成２２年１２月 三鷹ネットワーク大学推進機構
（青山オーバルビル）
中国市場における日系企業の経営
戦略的課題
単著 平成２３年９月 （山形県 高度技術研究開発セ
ンター）
激動期における戦略的技術経営に
求められるもの―生活者の視点で
イノベーションを推進
単著 平成２３年１０月 研究・技術計画学会 第２６回年
次学術大会（山口大学）
アジア・中国展開を加速する日本
企業の経営戦略的課題
単著 平成２４年９月 三鷹ネットワーク大学講座「日
本企業の発展の原動力はアジア
にあり」（三鷹ネットワーク大
学講座セミナー教室）
アジア展開における日系企業の経
営戦略
単著 平成２４年９月 提案営業力＆技術提案力向上研
修（機械工具会館）
日系企業の海外展開における経営
戦略
単著 平成２５年２月 日本立地センター「失敗しない
中小企業のアジア展開を経験知
池島政広 教授 略歴・著書業績目録 １０７
に学ぶシンポジウム」（日本青
年館）
高度化するアジア市場を俯瞰する
経営戦略
単著 平成２５年６月 富士通総研特別企画コンファレ
ンス「日本企業の新アジア戦略
―市場開拓への挑戦」（経団連
会館）
元気なアジア市場を取り込む日本
企業の戦略行動
単著 平成２５年７月 三鷹ネットワーク大学講座「元
気なアジア市場と日本企業のビ
ジネス展開」（三鷹ネットワー
ク大学講座セミナー教室）
日本企業の経営戦略―中国事業を
中心に
単著 平成２５年１０月 （上海交通大学）
“アジアとの共生時代”における
国際教育
単著 平成２６年９月 私学経営（公益社団法人 私学
経営研究会）（４７５）
アジアのビジネスチャンスを活か
せる力強い企業の条件
単著 平成２６年１０月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアのビジネスチャンスを活か
せる力強い企業へ」（三鷹ネッ
トワーク大学講座セミナー教
室）
“クールジャパン”と日中コンテ
ンツビジネス
単著 平成２６年１０月 （上海大学）
アジアとの共生を牽引する日本企
業の戦略行動
単著 平成２７年１１月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアとの共生を牽引する真のグ
ローバル企業を考える」（三鷹
ネットワーク大学講座セミナー
教室）
亜細亜大学の産学公連携の取り組
み
単著 平成２８年９月 みずほ証券「産官学連携セミ
ナー×学校法人セミナー」（み
ずほ証券セミナールーム）
活気溢れるアジア市場を取り込む
日本企業の飛躍への道
単著 平成２８年９月 三鷹ネットワーク大学講座「激
動するアジアの中での日本企業
の道を探る」（三鷹ネットワー
ク大学講座セミナー教室）
アジアにおける戦略的技術経営の
推進
単著 平成２９年４月 JZK中小規模材料加工実践技術
経営研究会（学生情報センター
セミナーホール）
アジアとの連携時代の日本企業の
戦略行動
単著 平成２９年９月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアとの連携で日本企業を元気
に」（三鷹ネットワーク大学講
座セミナー教室）
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０８
